

















































ことで、一般的目的の英語 (Englishfor general 
purposes/EGP) と対照をなす概念」と定義され、
「ビジネス英語 (Englishfor business) .看護英語



























































































































































一一一一一一一一 あまりそう思そう思わない わない まあそう思う そう思う 平均1. 外国語に興味がない 47.0% (31) 21.2% (14) 24.2%(16) 7.6%(5) 1.9 
2.英語以外の言語に興味がある。 12.1%(8) 25.8%(17) 33.3%(22) 28.8%(19) 2.8 
3. 英会話に興味がある 13.6%(9) 19.7%(13) 28.8%(19) 37.9%(25) 2.9 
4. 英語の音楽に興味がある 12.1%(8) 9.1 %(6) 36.4%(24) 42.4%(28) 3.1 
5. 英語圏の国に行きたい 16.7%(11) 18.2%(12) 21.2%(14) 43.9覧(29) 2.9 
6.新聞や雑誌、インターネットの記事に興味がある 39.4%(26) 36.4%(24) 16.7%(11) 7.6%(5) 1.9 
7.英語の専門書に興味がある 54.5%(36) 25.8%(17) 12.1 %(8) 7.6%(5) 1.7 










































一一一一一一一一・・『 そう思わない あまりそう思 まあそう思う そう思う 平均わない9.英単語が読める程度 22.7%(15) 21.2%(14) 31.8%(21) 24.2%(16) 2.6 
10.専門用語がわかる程度になりたい 22.7%(15) 19.7%(13) 39.4%(26) 18.2%(12) 2.5 
11.一般的な文章が読める程度になりたい 24.6%(16) 15.4%(10) 26.2%(17) 33.8%(22) 2.7 
12.専門書が読める程度になりたい 28.8%(19) 28.8%(19) 27.3%(18) 15.2%(10) 2.3 
13.英語の文章が書ける程度になりたい 32.3弛(21) 24.6%(16) 18.5%(12) 24.6%(16) 2.4 
14.英語を使って受験(大学、大学院)したい 65.2%(43) 22.7%(15) 7.6%(5) 4.5%(3) 1.5 
15.英語を使って専門的な活動がしたい 50.0%(33) 28.8%(19) 16.7%(11) 4.5%(3) 1.8 
16.外国人と話したい 10.6%(7) 18.2%(12) 28.8%(19) 42.4%(28) 3.0 
17.海外旅行で困らない程度になりたい。 10.6百(7) 6.1 %(4) 30.3%(20) 53.0%(35) 3.3 
表3.英語のイメージ ( )内は回答件数
一一一一一一一-そう思わない あまりそう思 まあそう思う そう思う 平均わない18.英語が読めると仕事ができそう 16.7%(11) 21.2%(14) 27.3%(18) 34.8%(23) 2.8 
19.英語が書けると仕事ができそう 18.2%(12) 18.2%(12) 30.3%(20) 33.3%(22) 2.8 
20.英語がわかると評価される 10.6%(7) 19.7%(13) 36.4%(24) 33.3%(22) 2.9 
21.英語がわかると嫌がられる 75.8%(50) 21.2%(14) 0.0%(0) 3.0%(2) 1.3 
22.外国で人助けができそう 18.2%(12) 28.8%(19) 28.8%(19) 24.2%(16) 2.6 
23.英語の記事が読めると格好いい 19.7%(13) 28.8%(19) 21.2%(14) 30.3%(20) 2.6 
24.外国人と話す道具である 16.7%(11) 9.1 %(6) 31.8%(21) 42.4%(28) 3.0 
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表4.外国人に対するイメージ ( )内は回答件数
一一一一一一一一 そう思わない あまりそう恩 まあそう思う そう思う 平均わない25.外国人に接近したい 13.6%(9) 30.3弘(20) 31.8%(21) 24.2%(16) 2.7 
26 人間なら外国人であろうと意識しない 13.6%(9) 31.8%(21) 24.2%(16) 30.3%(20) 2.7 
27.人種によっては近寄りがたい 31.8%(21) 28.8%(19) 22.7目(15) 16.7%(11) 2.2 
28.外国人は全て近寄りがたい 53.0%(35) 40.9%(27) 4.5%(3) 1.5%(1 ) 1.5 
4 外国人に対するイメージ
項目 251外国人に接近したい」に関しては「そ












































一一一一一一一一 そう恩わない あまりそう思 まあそう思う そう思う 平均わない29. 両校までの英語は得意だ、った 50.0%(33) 22.7%(15) 12.1 %(8) 15.2%(10) 1.9 
30. もともと英語に興味がある 22.7%(15) 30.3%(20) 18.2%(12) 28.8%(19) 2.5 
31. 中学校卒業の時点で英語の成績は良かった 42.4%(28) 21.2%(14) 16.7%(11) 19.7%(13) 2.1 
32. 両校卒業の時点で英語の成績は良かった 47.0%(31) 27.3%(18) 10.6%(7) 15.2%(10) 1.9 
33.専門学校に入れば英語は勉強しないと思った 10.6目(7) 16.7弛(11) 16.7%(11) 56.1%(37) 3.2 
34.専門学校で英語を勉強する必要がある 28.8%(19) 27.3%(18) 31.8%(21) 12.1%(8) 2.3 
35. 臨床現場で英語は必要だ 9.1 %(6) 24.2%(16) 42.4%(28) 24.2%(16) 2.8 
36.専門学校の英語に期待している 39.4%(26) 18.2%(12) 27.3%(18) 15.2%(10) 2.2 




































































一一一一一一一一 そう思わない あまりそう恩 まあそう思う そう思う 平均わない38. ABCが最後まで言える 3.1%(2) 0.0%(0) 13.8%(9) 83.1 %(54) 3.8 
39. 辞書をヲ|し、て単語の意味を調べられる 1.5%(1) 6.2%(4) 20圃0%(13) 72.3%(47) 3.6 
40. 専門用語の意味がわかる 35.4%(23) 52.3%(34) 9.2%(6) 3.1 %(2) 1.8 
41.カルテの用語が何語で治、かれているかわかる 39.1 %(25) 26.6%(17) 14.1%(9) 20.3%(13) 2.2 
42. あいさつ程度ならわかる 7.7%(5) 24.6%(16) 32.3%(21 ) 35.4%(23) 3.0 
43. 街の英語標識などがわかる 15.4%(10) 38.5%(25) 33.8%(22) 12.3首(8) 2.4 
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畳間部 夜間部 男 女
にOをつけてください。
4:そう思う 3:まあそう思う 2 あまりそう恩わない そう思わない
1.英語への関心
皆さんの英語に対する興味、関心に関する質問です。
1.外国語に興味がない 4 3 2 l 
2.英語以外の言語に興味がある 4 3 2 
3.英会話に興味がある 4 3 2 
4.英語の音楽に興味がある 4 3 2 
5.英語圏の固に行きたい 4 3 2 l 
6.新聞や雑誌、インターネットの記事に興味がある 4 3 2 l 
7.英語の専門書に興味がある 4 3 2 l 
8.英語を使った仕事に興味がある 4 3 2 
I.到達目標について
皆さんが英語をどの程度まで身につけたいかを尋ねる質問です。
9.英単語が読める程度 4 3 2 l 
1 O.専門用語がわかる程度になりたい 4 3 2 
1 1.一般的な文章が読める程度になりたい 4 3 2 
1 2.専門書が読める程度になりたい 4 3 2 
1 3.英語の文章が書ける程度になりたい 4 3 2 
1 4.英語を使って受験(大学、大学院)したい 4 3 2 
1 5.英語を使って専門的な活動がしたい 4 3 2 
1 6.外国人と話したい 4 3 2 
1 7.海外旅行で困らない程度になりたい。 4 3 2 
il.英語のイメージについて
皆さんがもっ英語のイメージについて尋ねる質問です。
1 8.英語が読めると仕事ができそう 4 3 2 
1 9.英語が書けると仕事ができそう 4 3 2 1 
20 英語がわかると評価される 4 3 2 
2 1 英語がわかると嫌がられる 4 3 2 
22.外国で人助けができそう 4 3 2 
23.英語の記事が読めると格好いい 4 3 2 1 
24.外国人と話す道具である 4 3 2 
W 外国人に対するイメージについて
皆さんがもっ外国人に対するイメージについて尋ねる質問です。
25.外国人に接近したい 4 3 2 1 
????
26 人間なら外国人であろうと意識しない 4 3 2 
27. 人種によっては近寄りがたい 4 3 2 l 
28目外国人は全て近寄りがたい 4 3 2 l 
V.英語学習経験、興味について
皆さんが今までどのくらい英語を勉強してきたか、また英語学習に対する興味について尋ねる質問です。
29. 高校までの英語は得意だった 4 3 2 
3 O. もともと英語に興味がある 4 3 2 I 
3l.中学校卒業の時点で、英語の成績は良かった 4 3 2 I 
32. 高校卒業の時点で英語の成績は良かった 4 3 2 l 
33.専門学校に入れば英語は勉強しないと思った 4 3 2 
34.専門学校で英語を勉強する必要がある 4 3 2 
35. 臨床現場で英語は必要だ 4 3 2 l 
36.専門学校の英語に期待している 4 3 2 l 
37.受験科目に英語がない専門学校を受けた 4 3 2 1 
羽.英語力について皆さんの英語力について尋ねる質問です。
38. ABCが最後まで言える 4 3 2 
39.辞書をヲ|いて単語の意味を調べられる 4 3 2 l 
4 O.専門用語の意味がわかる 4 3 2 l 
4l.カルテの用語が何語でかかれているかわかる 4 3 2 I 
42. あいさつ程度ならわかる 4 3 2 l 
43.街の英語標識などがわかる 4 3 2 
44.英語検定、 TOEICなどを受けたことがある 4 3 2 l 
ご協力ありがとうございました
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